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Фізична культура з методикою викладання : навч.-метод. посіб. з питань 
проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] / Г.О. Лопатенко. – К. : Київськ. 
ун-т імені Бориса Грінченка, 2017. – 57 с. 
У навчально-методичному посібнику з курсу «Фізична культура з методикою викладання» 
розроблена методика проведення практичних занять у відповідності з навчальною програмою вищих 
навчальних закладів.  
Посібник передбачає опанування студентом знань за наступними темами: теоретичні основи 
фізичного виховання; основи методики фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку; 
анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку і пов’язана з ними методика 
навчання; особливості організації занять з фізичного виховання; урок як основна форма фізичного 
виховання в школі; засоби та методи фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку; розвиток 
фізичних якостей на уроках з фізичного виховання у молодших класах. 
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